























Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa Inggris
ROSLAINI, Dr., M.Hum.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1601055003 MUHAMMAD RIZKI PRATAMA  86 80  86 80 A 84.20
 2 1601055011 ARI DARSONO  68 70  70 75 B 69.90
 3 1601055016 MUHAMAD AL FAISAL  75 80  70 85 B 75.00
 4 1601055034 FIRDALENA  75 76  70 75 B 73.20
 5 1601055096 GATOT HABI PRAKOSO  84 80  80 85 A 81.70
 6 1601055097 MOCHAMAD DAVID FEBRYAN ANGGONO  80 76  70 75 B 74.70
 7 1601055129 SUNMA LONGSATIAH  87 80  70 85 B 78.60
 8 1701055022 DZIKRIANA ZULFA NURHUDA  87 80  80 85 A 82.60
 9 1701055032 NURIYAH SUGIHARTI  70 78  70 85 B 73.10
 10 1701055043 HASNA KHAIRUNNISA  81 80  70 85 B 76.80
 11 1701055044 DILLAH RESTU AMANAH  70 78  70 85 B 73.10
 12 1701055066 VELIA RHADIVA SHANIA  88 80  90 90 A 87.40
 13 1701055129 SARAH AFIFAH  80 80  70 90 B 77.00
 14 1801055030 LUTHFIA NADYA DARUSSALAM  85 80  80 85 A 82.00
 15 1801055148 SHEILA NURUL OKTAVIANI  70 80  70 80 B 73.00
 16 1901055007 MUHAMMAD GHALIH RAKASIWI
 17 1901055012 FEBRIAN NURADIT FIRDAUS  77 80  86 80 A 81.50
 18 1901055014 NUGRAHA RAMADHAN  75 80  86 90 A 81.90
 19 1901055020 TIARA  KUSUMA DEWI  85 80  82 90 A 83.30
 20 1901055027 INKA DWIYANTI  82 80  88 90 A 84.80
 21 1901055029 DIRGAHANDI HIMAWAN  75 78  65 75 B 71.60
 22 1901055042 SYAHMI KASMANELY  90 80  90 90 A 88.00
 23 1901055050 ANDINI AMALIA ILYAS  68 80  84 90 B 79.00
 24 1901055052 ALIFIA SAVIRA  85 80  90 85 A 86.00
 25 1901055071 DESYFANI ZAENAB RAHMAN  90 80  92 90 A 88.80
 26 1901055075 YUDISKA RAMADHANTI  90 80  90 90 A 88.00
 27 1901055077 DESSY MUTIARA SYAHBANI  90 80  92 90 A 88.80

